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ɌɭɤɚɥɨɋɟɪɝɿɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȱɁȺɋȺȾɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəȼɇȺɍɄɈȼɂɏ 
ɍɋɌȺɇɈȼȺɏȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȽɈȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻȱȽɍ 
 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɰɟ 
ɜɚɠɥɢɜɢɣɤɪɨɤɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɪɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢɹɤɨʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ 
ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɬɢɩɢɬɚɦɚɪɲɪɭɬɢɛɚɡɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɧɚɭɤɨɜɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
 ɚɧɚɥɿɡɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɫɬɨɬɧɢɯɞɚɧɢɯɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
ɳɨɰɢɪɤɭɥɸɽɭɧɚɭɤɨɜɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɧɚɪɿɜɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɨɫɿɛ) ɡɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɸɫɢɫɬɟɦɨɸɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶɭɧɚɭɤɨɜɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɫɩɿɥɶɧɢɦɢɞɥɹɞɟɤɿɥɶɤɨɯɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɏɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɪɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɚɬɢɡɰɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɫɟ ɰɟ ɛɭɞɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɿɽʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɧɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɫɚɦɟɩɿɞɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɛɧɟ (ɩɿɥɨɬɧɟ) 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɭ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɐɟ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
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ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱥɞɠɟɪɨɡɪɨɛɢɬɢɿɞɟɚɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɧɿɣ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɠɟ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ɍɪɟɬɿɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɨɥɨɞɿɧɧɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɟɬɚɩ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɛɨ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɩɨɜɫɸɞɧɨ, ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɿɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦɿɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɛɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɿɞ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɭɞɟɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ. Ɍɚɤɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɜɢɹɜɥɹɽ ɨɞɧɭ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ: ɜ 
ɛɭɞɶɹɤɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɣɞɭɬɶɫɹɥɸɞɢ, ɹɤɿɩɪɚɝɧɭɬɶɭɧɢɤɧɭɬɢɱɨɝɨɫɶ 
ɧɨɜɨɝɨ. Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹɦ 
ɧɚɜɱɚɬɢɫɹɿɩɟɪɟɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, ɚɬɚɤɨɠ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɢɡɶɤɨɸɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɸ.  
ɑɟɬɜɟɪɬɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɧɚɭɤɨɜɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɋɨɡɪɨɛɥɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɧɶɨɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɥɸɱɨɜɿ ɟɬɚɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɿ. ɋɟɪɟɞɧɢɯ: 
 ɩɪɢɡɧɚɱɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦɫɢɫɬɟɦɢɬɚɡɜ¶ɹɡɤɨɦɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ; 
 ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ 
ɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
 ɬɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢɰɿɫɟɦɿɧɚɪɢ. 
ɉ¶ɹɬɢɦ ɿ ɡɚɤɥɸɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɽ ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɪɨɛɨɬɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɧɿɣ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɩɪɨɣɲɨɜɲɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ʀɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɨɫɨɛɢɩɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɉɟɬɪɭɲɤɨ ȼȺ., Ɍɭɤɚɥɨ ɋɆ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ», – 
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Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɨɫɶɦɨʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɍɤɪɉɊɈȽ’2012, – ɫɬɨɪ. 322-330. 
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